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  БуДІВнИцтВо
щеБенеВо-МАСтИкоВІ АСФАЛЬтоБетонИ ПІДВИщеноЇ МІцноСтІ
Щебенево-мастикові асфальтобетони (ЩМА) призначені для укладання верхніх шарів дорожніх 
одягів швидкісних автомагістралей. Сфера застосування — будівництво асфальтобетонних шорст-
ких і колієстійких покриттів автомагістралей найвищої категорії.
Виходячи з принципу регулювання властивостей бітумних в'яжучих введенням у суміш дрібно-
дисперсної складової, розроблено склади ЩМА, в яких структурування, стійкість проти сегрегації 
та підвищення в'язкості забезпечуються наперед визначеним співвідношенням бітумного в'яжучого 
та порошку. Запропоновані ЩМА відрізняються значно вищою, ніж традиційні, стабільністю складу 
на всіх технологічних етапах і міцністю. Модуль пружності таких ЩМА у 1,5 разу вищий, ніж тра-
диційних західноєвропейських. Відпадає необхідність у дорогих полімерних імпортних волокнах, 
і, відповідно, собівартість ЩМА знижується на 20–25%. Виготовлення й укладання високоміцних 
ЩМА в покриття не потребує спеціального обладнання.
новизна — один патент. Стадія готовності: готово до впровадження. Пропозиції щодо 
співробітництва: продаж патентів.
СПецІАЛЬнІ цеМентИ тА БетонИ нА оСноВІ туГоПЛАВкИХ СПоЛук
Спеціальні цементи з підвищеними фізико-механічними властивостями й експлуатаційними 
характеристиками призначені для футерівки високотемпературних агрегатів хімічної, металургійної 
та нафтопереробної галузей промисловості, які працюють в екстремальних умовах. Запропоновані 
матеріали можуть виготовлятися на діючих підприємствах цементної та вогнетривкої галузей про-
мисловості без додаткових капітальних витрат.
Розроблено оригінальні склади спеціальних цементів на основі тугоплавких сполук і бетонів 
з їх використанням із високими експлуатаційними показниками: міцність на стиск — 40–70 МПа, 
вогнетривкість — 1700–2500°С, термостійкість — понад 20 теплозмін, ступінь розміцнення в інтер-
валі температур 100–2200°С не більше 20%; шлако-, радіаційна та корозійна стійкість.
Розроблені бетони, набивні та торкрет-маси мають низку переваг порівняно з футерівками зі 
штучних вогнетривких виробів: виключається трудомістка й високовартісна операція випалу ви-
робів, існує можливість одержання монолітної футерівки великого розміру і складної конфігура-
ції. Застосування розроблених вогнетривких матеріалів дає змогу підвищити у 1,5–2 рази строк 
експлуатації футерівок, скоротити кількість технологічних зупинок і профілактичних ремонтів, 
знизити енерговитрати та собівартість футерівки. Заміна в'яжучих, що використовуються сьогодні 
в радіаційностійких бетонах, на запропоновані нетрадиційні цементи дасть змогу підвищити екс-
плуатаційні властивості захисних матеріалів (оскільки в такому разі буде виключено “простріл” по 
в'яжучій речовині в бетоні), а також зменшити товщину шару половинного послаблення іонізуючого 
випромінювання в 1,5–2 рази.
Прогнозований обсяг попиту на внутрішньому ринку — понад 500 т на рік, очікувана ціна товару — 
3,2 тис. грн за тонну, план очікуваної реалізації продукції — 1600 тис. грн на рік.
новизна — 11 патентів. Стадія готовності: виготовлено дослідний зразок. Пропозиції щодо 
співробітництва: продаж ліцензій; спільне доведення до промислового рівня.
  РАДІоФІЗИкА
 ЗАСоБИ ІнДИВІДуАЛЬноЇ оСЛ-ДоЗИМетРІЇ ІонІЗуюЧоГо 
ВИПРоМІнюВАннЯ
Український університет розробив та пропонує до впровадження засоби для реалізації новіт-
нього методу ОСЛ-дозиметрії ІВ. Призначення засобів: індивідуальна пасивна дозиметрія задля 
оцінки ступеня впливу ІВ на осіб, які працюють із джерелами ІВ або можуть зазнати опромінення 
від них при виконанні своїх службових обов'язків.
Сфери застосування:
1. Атомна енергетика.
2. Промислові радіаційні технології у хімічній, харчовій та фармацевтичній галузі, сільському 
господарстві, радіаційне оброблення та неруйнівний контроль матеріалів та виробів, наукові до-
слідження.
3. Радіаційні технології у медицині (діагностика, променева та ізотопна терапія, малоінвазивна 
хірургія).
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4. Екологічний моніторинг, радіологічний контроль техногенної безпеки та продуктів харчу-
вання.
5. Безпековий сектор (особовий склад підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологіч-
ного захисту (РХБЗ), інших підрозділів ЗСУ, підрозділів МНС, Державної прикордонної служби, 
Національної гвардії, МВС, СБУ).
Проект спрямований на розроблення та комерціалізацію засобів індивідуальної пасивної дози-
метрії іонізуючого випромінювання (ІВ) на основі найсучаснішого методу — оптично-стимульованої 
люмінесценції (ОСЛ) і нового дозиметричного матеріалу — монокристалів YAP:Mn.
Продуктами розробки є:
•  індивідуальний дозиметр, що містить кілька детекторів у касеті, для носіння на одязі;
•  детектори (чутливі елементи на основі нового дозиметричного матеріалу), які містяться 
у дозиметрі;
•  зчитувач дози (пристрій для визначення поглинутої дози дозиметра методом ОСЛ).
Шлях реалізації проекту: розроблення, правовий захист, сертифікація продуктів розробки; 
організація підприємства з метою налагодження виробництва і продажу засобів дозиметрії.
Переваги:
1) Проект пропонує засоби для реалізації новітнього методу ОСЛ-дозиметрії ІВ, що у порівнянні 
з традиційним методом термолюмінесцентної дозиметрії (ТЛД), який донедавна домінував в інди-
відуальній дозиметрії, дає змогу швидше (за кілька десятків секунд) визначати дозу опромінення. 
Технологія ОСЛ дозиметрії дає змогу зберігання опроміненого дозиметра з накопиченою дозою 
після її часткового зчитування, наприклад, як доказ, а також повторне кількаразове зчитування 
тієї ж дози.
2) Дозиметричний матеріал на основі YAP:Mn має низку переваг порівняно з існуючими дози-
метричними матеріалами, які використовуються на практиці і доступні сьогодні на ринку; особли-
вості нового дозиметричного матеріалу роблять його конкурентоздатним у порівнянні не лише з 
обмеженою кількістю детекторів для ОСЛ-дозиметрії, а й традиційними ТЛД-детекторами, зокрема 
за його хімічною, механічною, радіаційною і термічною стійкістю, стабільністю властивостей і дов-
говічністю, набагато ширшим лінійним інтервалом вимірюваних доз тощо.
3) Фактична відсутність виробництва засобів індивідуальної дозиметрії в Україні у той час, 
коли назріває необхідність зміни покоління дозиметричних засобів на такі, що реалізують новітню 
технологію ОСЛ дозиметрії ІВ.
новизна: два патенти. Стадія готовності: готово до впровадження. Пропозиції щодо спів-
робітництва: створення спільного підприємства.
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